




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)世界原子力協会 (WorldNuclear Association=WNA) 
Nuclear Power in出eUSA http://www.world岨nucle叫 org/
info/Country -Profiles/Countries-T-l.尺JSA--Nuclear-Power/ 
(2013年11月現在の数字)
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永井廉子、林知己夫 (1999)r原子力発電に対する公衆の
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